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RUKOPISNA GRADA VLATKA DABCA: 
NJEMACKO-HRVATSKI TEHNICKI RJECNIK ­
P ALEONTOLOGIJA 
U radu se analizira neobjavljena rukopisna grada iz ostavStine Vlatka 
Dabca. Rukopisni dijelovi grade bili su namijenjeni za dopunu TehnicKoga 
rjeenika i kao grada za druge rjeCnike. U okviru rukopisne grade, koja 
obuhvaca velik broj podruga (graditeljstvo, geologiju, elektrotehniku, 
strojarstvo, botaniku i s1.), s posebnirn se obzirorn prornatra podrucje pa­
leontologije. Pritorn se analizira koncepcijsko nacelo obradbe natuknica, 
struktura rjemiCkoga aanka i naCin obradbe natuknica. 
Uvod 
Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1999. godine darovnicom je poklo­
njena knjiina i rukopisna ostavstina Vlatka Dabca. U ovom se radu, u okviru 
Dabceve rukopisne grade koja obuhvaca velik broj podrucja (graditeljstvo, 
geologiju, elektrotehniku, strojarstvo, botaniku i s1.), s posebnim obzirom pro­
matra podruCje paleontologije. 
Kao sto je poznato, paleontologija je znanost 0 zivim biCima koja su nasta­
vala Zemlju u geoloskoj proslosti. Zivotinjskim svijetom koji je Zivio prije sa­
dasnjega geoloskog razdoblja bavi se paleowologija, a biljni svijet proslih geo­
loskih razdoblja prikazujepaleobotanika. Paleontologija opisuje oblike nekadas­
njih organizama, njihovu rasprostranjenost te vremensko trajanje, zakljueuje 
o Zivotu ondasnjih zivih bica, istrazuje porijeklo vrsta i utvrduje sistematski 
polozaj izumrlih organizama. Ishodisni materijal za paleontologiju ostaci su 
nekadasnjih zivih bica: fosili i tragovi zivota. Kako su ti ostaci cesto nedostatni, 
to se paleontologija sluZi i usporedbom sa zivotom sadasnjega geoloskoga raz­
doblja (Salopek 1948:1). Paleontologija, kao povijesna geologija, obuhvaca 
podrucja kao sto su paleogeografija, paleobotanika, paleoklimatologija, paleo­
zoologija, paleoantropologija i stratigrafija. Glavna je primjena rezultata pa­
leontologije u stratigrafiji, paleoklimatologiji, biogeografiji i biologiji. 
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Za podrucje paleontologije, odnosno geologije, u strucnom katalogu Na­
cionalne i sveucilisne knjiznice u Zagrebu nije pronadena nijedna rjeeniCka 
bibliografska jedinica pisana hrvatskim jezikom u razdoblju do sredine 20. 
stoljeca. Katalog sadrZi bibliografske jedinice pojedinih znanstvenih i strucnih 
djela hrvatskih i inozemnih autora za navedeno podrucje. Za razdoblje od sre­
dine 20. stoljeca tenninoloska grada s podrucja paleontologije nema posebnih 
rjecniCkih jedinica, ali se pojavljuju rjecnici iz geologije i srodnih podruCja 
(npr. rudarstvo, nafta, tehnika). 
Na temelju kataloskih biljezaka za podrucje paleontologije potrebno je 
posebno istaknuti dvije objavljene knjige. Jedna je od njih Paleontologija Mari­
jana Salopeka, objavljena u Zagrebu 1948. godine u izdanju Nakladnoga zavo­
da Matice hrvatske, a druga je knjiga Paleozoologija Vande Kochansky-Devide, 
objavljena 1964. godine u izdanju Skolske knjige. Salopekova je knjiga »prvi 
uvod u paleontologiju« (Salopek 1948:V) i sluzila je svojedobno kao udzbenik. 
Valja navesti i podatak da je u Dabcevoj rukopisnoj paleontoloskoj gradi 
nadeno sest fotokopiranih stranica SadrZaja iz Salopekove knjige. To potvrdu­
je anjenicu da se Dabac koristio Salopekovom Paleontologijom najvjerojatnije 
zbog preglednoga popisa u sistematskom dijelu paleobotanike i paleozoolo­
gije, zbog latinskih naziva za odredene pojmove, ali i metodoloski kao mjerilo 
za obradbu temeljnih paleontoloskih naziva u rjecniku koji je sam pisao. 
Struktura rjeCniCkoga clanka i naCin obradbe terminoloske grade 
U Dabcevu paleontoloskom rjecniku pocetna stranica uvezanih, rukopisno 
ispisanih dijelova ima opö naslov Paleontologija s dodanim podnaslovom i re­
centna zoologija i botanika, ame autor jasno istice sadrZaj prikupljene i obradene 
terminoloske grade. Na toj uvodnoj stranici olovkom su ispisani datumi 
obradbe, a to je u razdoblju od 1984. do 1986. godine. Na istoj je stranici i poda­
tak: Prepisano u kartice PaI21.6.-4.7.1988. 70h, sto pokazuje da je autor radio na 
sredivanju i usustavljivanju grade i poslije osnovne obradbe, vjerojatno pri­
premajuCi dio oznacen kraticom Pal (paleontologija) za uklapanje u vecu cje­
linu (ili cjeline). Naime, valja imati na umu anjenicu da su rukopisni dijelovi 
sakupljene i obradene terminoloske grade ponajprije bili namijenjeni za do­
punu TehniCkoga rjeenika (njegova njemaCko-hrvatskoga i hrvatsko-njemac­
koga dijela) i kao dio TehniCkoga leksikona koji je bio planiran, ali ne i realiziran, 
te kao grada za druge slicne rjecnike. 
Rukopisni dio rjecniCke grade obuhvaca ukupno 119 ispisanih stranica 
veliane formata A4. Na str . 1.-114. grada je, abecednim slijedom, svrstana 
pod naslovom Geologija, PaleontoloSki nazivi (izbor). Od 115. stranice nazivi su 
svrstani u cjelinu naslovljenu Dodatak naknadno uzetih termina . Nazivi u tom 
dijelu nisu svrstani abecednim slijedom. Osnovna rjecniCka cjelina i Dodatak 
sadrze ukupno oko 1200 naziva. Kao i Dabcev Njemac"ko-hrvatski tehnic'1ci rjecnik, 
i taj paleontoloski rjecnik prijevodni je dvojezicni njemaCko-hrvatski rjecnik. 
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Uz poIaznu natuknicu na njemaCkom jeziku navodi se istovrijednica na hr­
vatskom jeziku. Stoga rjecniCki aanak ima desnu i lijevu stranu, tj. njemaCki i 
hrvatski dio. 
Kakvo je koncepcijsko nacelo obradbe natuknica, struktura rjecniCkoga 
aanka te nacin obradbe natuknica? 
U njemaCkom dijelu natuknica moze biti jednoaana i viseaana. Primjeri 
jednoaanih natuknica: Algen fpl, Urwale mpl, Vögel mpl, Vorzeit p RjecniCkih 
aanaka koji sadrie jednoaane natuknice relativno je malo u odnosu na aanke 
koji sadrie poIaznu natuknicu i dodatke. 
Prvi tip dodataka su nazivi, tj. istoznacnice koje slijede odmah poslije na­
tuknice i koje se odnose na pojmovno prosirenje poIazne natuknice. Tako se 
npr. posIije natuknice Altmenschen mpl dodaje slijed pojmova Neandertaler mpl, 
Paläanthropinen mpl, Paläanthropini mpl. Budu6 da se radi 0 terminoloskom 
rjecniku odredenoga podrucja, autor se koristi mogucnosCu nabrajanja istih ili 
slicnih naziva za odredene pojmove. 5 druge strane, iako su u pitanju strucni 
nazivi, neki od njih usli su vec u Ieksik opcega jezika te im je moguce navesti 
sinonime. Tako npr. pojam bor koji u njemaCkom jeziku ne pripada samo bota­
niCkom nazivIju, u terminoloskom i opcem rjecniku ima dva sinonimna izraza: 
Föhre f i Kieferf. 
Drugi je tip dodataka pojasnjenje ili objasnjenje poIazne natuknice koje 
autor obicno stavIja u okrugle zagrade. Prirnjeri: poIazna natuknica Brachiosau­
rier mpl, slijede objasnidbeni podaci (23 m lange, 12 m hohe, 40 t schwere Dino
saurier); Karnosaurier mpl (größte Landraubtiere alles Zeiten). 
Treca je mogucnost ostvaraja rjecniCkoga aanka sIucaj kada natuknica na 
njemaCkom jeziku dobiva pridjevni ili imeniCki dodatak. Rijec je 0 imenskim 
skupinama koje imaju ustroj: 
1. 	 imenica +gramatiCka odrednica +pridjev, npr. 

Insekt n, karbonisches 

Kamel n, zweihöckeriges; 

2. 	 imenica +gramatiCka odrednica + imenica u genitivu, npr. 

Vorläufer m, der Säugetiere. 

Takvi tipovi dodataka eine viseaane natuknice koje su u tom Dabcevu ru­
kopisnom rjecniku ucestalije od jednoaanih natuknica. »Gotovo svi rjecnici 
katkad upotrebIjavaju viSeaane (viserjecne) natuknice. RazIikuju se po tome 
jesu li viseaane natuknice rijetki izuzeci ili su gotovo jednako ceste kao i 
jednoaane natuknice. Terminoloski rjecnici, i objasnidbeni i prijevodni, u pra­
vilu imaju viseaane natuknice« (MihaIjevic 1998:46). Tu Cinjenicu potvrduje i 
taj Dabcev paIeontoIoski rjecnik. Navedeno nacelo uspostave viseaanih na­
tuknica Dabac rabi i u Tehnic'Kom rjeeniku jer »u nazivIju kakve struke viSeaani 
1 U primjerima potpun njemaCki i hrvatski dio rjeeniCkoga Clanka citira se po­
stupno, s obzirom na opis rjecniCkoga Clanka rukopisnoga paleontoloskoga rjeenika. 
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nazivi imaju isti polozaj u pojmovnom sustavu i istu funkciju kao i jednoClani 
nazivi, pa to opravdava takav leksikografski pristup« (Mihaljevic 1998:46). 
U njemaCkom dijelu paleontoloskoga rjecnika kao dio rjecnickoga Clanka uz 
natuknicu stoji i gramatiCka odrednica koja sadrZi obavijest 0 gramatiCkom 
rodu i broju natuknice. Ukoliko je u Clanku rijec 0 viseClanoj natuknici, onda 
svaki naziv sadrZi gramatiCku odrednicu, npr.: 
Flugsaurier mpl, Flugechsen fpl, Pterosaurier mpl; 
Landvägel mpl, flugunfohige. 
Velika veöna natuknica ne navodi se u kanonskom liku, sto znao da se 
imenice u pravilu navode u nominativu mnozine. U rjecnicima hrvatskoga 
jezika nazivi se biljnih i zivotinjskih vrsta obicno navode u jednini, ali se termi­
noloska uporaba mnoZinskoga lika definira unutar Clanka; natuknice su u 
mnozini ako zooloski ili botaniCki nazivi nisu dio opceg leksika (npr. kornjasi, 
opnokrilci), au tom se slucaju napomena 0 jednini daje unutar Clanka . Sobzi­
rom na to da je tu rijec 0 nazivima s podruCja paleontologije i biologije, gdje su 
mnozinski nazivi cesto ustaljeni oblik pojavljivanja, moze se reCi da je takav 
oblik naziva u rjecniku opravdan. Ako je rijec 0 kanonskom obliku natuknice, 
Dabac uz imenicu u nazivu navodi samo gramatiCku odrednicu roda, dok gra­
matiCku odrednicu mnoZine, uz odrednicu roda, navodi samo u nekanon­
skim, dakle mnozinskim oblicima imenica. Tako npr. Fichtef Feuerstein m kao 
izdvojeni primjeri kanonskoga oblika natuknica imaju samo gramatiCku 
oznaku roda, dok se npr. u Mollusken fpl, Nothosaurier mpl, kao primjerima 
nekanonskoga oblika natuknice, uocava i gramatiCka odrednica broja. 
Natuknice su uvijek imenice, tako da glagoli ili druga vrsta rijeo u natukni­
cama uopce nisu zabiljezeni. BuduCi da je rijec 0 terminoloskom rjerniku, 
uocena pojava potpuno zadovoljava temeljnu svrhu, a to je imenovanje poja­
va, tj. uspostava naziva. 
Bitno obiljezje strukture rjecniCkoga Clanka njemaCkoga dijela rjernika jest 
cinjenica da gotovo sve polazne njemaCke natuknice na kraju Clanka imaju 
prijevod na engleski jezik i to vrlo cesto sa svim mogucim sinonimnim engles­
kim nazivima, npr. 
Pflanzenfresser mpl, Herbivoren mpl ( ... vore m) 
plant eater (feeder), herb e. (f), herbivore, vegetarian. 
Hrvatski dio Dabceva rukopisnoga rjecnika, odnosno desnu stranu rjecnic­
koga Clanka, eine prijevodi njemaCkih naziva, tj. istovrijednice. Hrvatske isto­
vrijednice mogu biti jednoClane i viseClane. Pritom je moguce: 
1. 	da njemaCka jednoClana natuknica u hrvatskom dijelu sadrzi odgova­
rajuCu istrovrijednicu, npr. 
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Kentrosaurus m kentrosaur m 
2. njemaCka jednoClana natukniea u hrvatskom dijelu sadrzi sinonimski 
niz, tj. hrvatske istoznamiee, npr. 
Stachel m bodlja f, bodljika f 
3. njemaCka jednoClana natukniea, tzv. morfoloska slozeniea, u hrvats­
kom dijelu sadrzi odgovarajuCi viseClani prijevod, npr. 
Primatenfossil n fosil m primata 
Dinosaurierskelett n skelet m (kostur m) dinosaura 
4. 	u rjecniCkom Clanku koji u njemaCkom dijelu sadrzi natuknicu s 
istoznamieama postoje dvije mogucnosti: 
a) u hrvatskom dijelu samo je jedna istovrijedniea, npr. 
Basidiomyzeten mpl, Basidienpilze mp stapcarkefpl 
Basidiomyceten mpl 
b) u hrvatskom dijelu prijevod je natukniee i gotovo svake njezine is­
toznacniee, npr. 
Foraminiferen fpl, Kammerlinge mpl, foraminifere fpl, 
Poren tierchen npl, Lochschalentierchen npl krednjaci mpl, 
foraminifer 	 supljikare fpl 
5. njemaCke viSeClane 	natukniee s imenioom skupinama (koje imaju 
ustroj imenica + pridjev, imenica + imenica u genitivu) i natukniee s ob­
jasnjenjima (koja su pisana u okruglim zagradama) u hrvatskom dije­
lu imaju odgovarajuce istovrijedniee, npr. 
Entstehungfder Erde postanakm Zemlje 
the genesis (of the earth) 
Landvägel mpl, flugunfdhige kopnene ptice fpl nesposobne za letenje, 
land birds kopnene trkaCice fpl 
Hrvatski dio paleontoloskoga rjemika sadrzi dosljedne prijevode njemac­
kih naziva. üd ukupnoga broja naziva prazna mjesta u hrvatskom dijelu ostala 
su za natukniee Elefantenvogel m, Wasserschwein n südamerikanisches te za Radia­
tion f n Mannigfaltigkeit f der Fische (uz tu natuknieu na desnoj margini stranice 
ervenom je olovkom ispisano ne znam znaeenje natuknice). Uz neke su hrvatske 
istovrijedniee zabiljezeni upitniei sto pokazuje da je autor imao nedoumiea u 
prijevodu koje je naknadnim intervencijama rijesio. Valja istaknuti autorovu 
svestranu teznju da za paleontoloske nazive, odnosno za hrvatske istovrijed­
niee, trazi i daje uvijek morfoloski, leksioo i semantiCki odgovarajucu isto­
vrijednieu. Pritom valja imati na umu da to za neke natukniee i nije bilo lako 
napraviti, pogotovo stoga sto je dosta naziva mozda i prvi put prevedeno na 
hrvatski jezik. Osim toga, za neke nazive autor vjerojatno nije imao odrede­
nih uzora i uspostavljenih naziva. Na nekim se mjestima u tekstu ogleda i 
autorova teznja za predlaganjem hrvatskoga naziva. To se moze pokazati na 
primjeru sljedece natuknice: 
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Genoiden mpl, Genoidfische mpl, ganoidi mpl, ganoidne ribe fpl 
Schmelzschuppen mpl, Schmelz­ Ganoidei 
fische mpl 
ganoid 
Kao sto je vidljivo, uspostavljena je natuknica i njezine istoznacnice na nje­
maCkom jeziku i dan je prijevod na hrvatski jezik koji zadriava vezu s nje­
maCkim prijevodom povezanim s uzorkom naziva u latinskom jeziku. 
Medutim, bitno je ovdje istaknuti da autor na desnoj margini uz taj rjecniCki 
Clanak stavlja izraz ostakliCice ? (upravo tako s upitnikom), kojim zeli predloziti 
hrvatski naziv za tu vrstu fosilnih riba . 
Morfoloske odrednice gramatiCkoga roda i broja postoje i u hrvatskim isto­
vrijednicama, sto se moze vidjeti u prethodno citiranim primjerima. 
Natuknice u njemaCkom dijelu rjecniCkoga Clanka pisane su velikim pocet­
nim slovom (po nacelu njemaCkoga slovopisa i pravopisa). Engleski nazivi u 
njemaCkom dijelu i sve hrvatske istovrijednice pisane su malim pocetnim slo­
vima. 
RjeeniCki Clanci u hrvatskom dijelu sadrie na kraju Clanaka latinske nazive. 
Tako rjecniCki Clanak u njemaCkom dijelu zavrsava engleskim, a u hrvatskom 
dijelu latinskim nazivima . To zadovoljava Cinjenice da je u terrninoloskom 
rjecniku »veoma korisno, prema potrebi i mogucnostima, i u objasnidbenom 
rjecniku dati prijevode naziva na jedan ili vise stranih (svjetskih) jezika. Prije 
izbora jezika na kojima ce se navoditi prijevodi, treba posebno paZIjivo procije­
niti znacenje pojedinih jezika za pojedinu struku. Prijeko je potrebno dodati 
latinske nazive tamo gdje su normirani, kao u botanici, zoologiji i medicini« 
(Mihaljevic 1998:49). 
S obzirom na narav rjecniCkoga Clanka, taj rukopisni Dabcev rjecnik dvoje­
zicni je njemaCko~hrvatski prijevodni rjecnik jer »samo povezuje oznaaoce na 
raznim jezicima« (Mihaljevic 1998:40), za razliku od objasnidbenoga termino­
loskoga rjecnika u kojem se navodi definicija, a katkad i primjer uporabe. 
Na kraju opisa strukture rjeeniCkoga Clanka daje se primjer s dijelovima 0 
kojima je u opisu bilo rijea: 
Ichthyosaurier mpl, Fischechsen fpl, ihtiosauri mpl, riboliki 
Fischsaurier mpl (1 . .. 12 m lang) gmazovi mpl 
ichthyosaur(us) lchtiosauria 
Na temelju primjera vidljivo je da je na lijevoj strani rjecniCkoga Clanka nje­
maCka natuknica, njezina gramatiCka odrednica, zatim dvije njemacke isto­
znaenice (s gramatiCkim odrednicama), objasnjenje (pisano u okrugloj zagra­
di), te engleska istovrijednica; na desnoj strani rjecniCkoga Clanka hrvatska je 
istovrijednica, njezina gramatiCka odrednica, hrvatska istoznaenica i latinski 
naZlV. 
Na lijevoj i desnoj margini dijela rjecnika u kojem se obraduju paleontoloski 
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nazivi nalaze se autorove biljeske. Isticem vaznost tih biljezaka upravo zbog 
Cinjenice sto u tom dijelu postoje kratice koje upuCuju na izvore kojima se 
autor sluzio. To potvrduje da je taj mali terminoloski rjecnik temeljen na 
odredenom korpusu iz kojega je obradivac crpio potrebnu gradu. BuduCi da 
rukopisnom dijelu nije prilozen popis kratica, odnosno popis naslova 
odredenih izvora, prilicno je tesko odgonetnuti naslove koristenih djela. 
Kratice koje se najceSce pojavljuju jesu: ELZ, DDR, SEnc, Paläow, Lex. der 
Vorzeit, Herder, He. To su terminoloski izvori koji uz kratice naslova (ili imena 
autora) sadrze i brojeve koji se vjerojatno odnose na broj stranice. 
Kratica ELZ kratica je za Enciklopediju Leksikografskoga zavoda. Autor vrlo 
cesto uz navedenu kraticu ispisuje i enciklopedijsku natuknicu. Tako npr. uz 
natuknicu Hundert- und Tausendfüßer mpl na margini uz kraticu ELZ stoji naziv 
clankonosci. Za kratice DDR i Lex. der Vorzeit nemam otkriven moguä naslov, a 
za ostale navedene kratice pretpostavljam da su kratice sljedeäh djela. Kratica 
SEnc/SE najvjerojatnije se odnosi na Sumarsku enciklopediju (1980.-1987., JLZ, 
Zagreb). Potvrda tom zakljuCku jest Cinjenica sto se uz rjecniCki Clanak 
Bohrgang m, Freßrohr n, izbuseni hodnik m, SE, stetnici drva 
Grabgang m crvotoCina f 
burrow 
na desnoj margini nalazi kratica SE, s dodatkom stetnici drva, sto je termino­
loski povezano s gradom Sumarske enciklopedije. 2 Za kraticu Paläow pretpostav­
ljam da se odnosi na rjecnik Ulricha Lehmanna Paläontologisches Wörterbuch 
(Stuttgart, 1977.,11964.). Kratica koja se odnosi na Herder mozda je djelo Geolo
gie und Mineralogie, Herder Lexikon, Basel-Wien, 41977., 11972. Medutim, 
moguce je da se kratica odnosi i na Geographie, Herder Lexikon, Basel-Wien, 
81981.,11972., te na Tiere, Herder Lexikon, Basel-Wien, 21980., 11976. Pretpo­
stavke 0 djelima u odnosu na prethodne dvije kratice temeljim s obzirom na 
popis izdanja iz Dabceve ostavstine (Horvat 1999:32-38). 
5 obzirom na kratice terminoloskih izvora, posebno treba istaknuti kraticu 
He koja se cesto citira i koju bi bez konkretnijih navoda (cjelovitoga zapisa) bilo 
gotovo nemoguce desifrirati. Rijec je zapravo 0 vrlo vaznom izvoru kojemu je 
trag otkriven pomnijim proucavanjem zapisa na marginama pa je tako na jed­
nom mjestu zamijecena uputnica v. Herak. Pretrazivanjem bibliografske baze 
podataka elektroniCkoga kataloga Nacionalne i sveuCilisne knjiznice utvrdeno 
je da se kratica odnosi na djelo Geologija autora Milana Heraka, koje je od 1963. 
do 1990. godine objavljeno u pet prosirenih i dopunjenih izdanja. Zajedno s 
kraticom Dabac navodi i uspravne crtice - npr. He lll - koje se vjerojatno od­
nose na izdanje knjige, te broj stranice. Provjerom u izdanjima Geologije utvr­
deno je da se autor dosljedno sluzio navedenim djelom. U paleontoloskom 
2 U drugom izdanju Sumarske enciklapedije pod veoma opsimom natuknicom drvo 
nalazi se i dio stetnici drua (Sumarska enciklapedija 1: 441). 
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rjecniku prvi se put stavlja kratica He lll 1138 uz natuknicu 
Akranier pI, (schäde­ bezlubanjci pI, svitko- He lll /138 
Hose Meerestiere) glavci mpl, (bezglave 
aeraniates, aeraura morske zivotinje) 
Acrania 
Uvidom u odgovarajuce izdanje knjige ustanovljeno je da se na 138. stranici 
nalazi recenica u kojoj se spominje latinski i hrvatski naziv odgovarajucega 
polaznoga njemaCkoga naziva Akranier: »Javljaju se i sitni skeletni ostaci poput 
'zubica' nazvani Conodonta. Postoji misljenje da potjeeu od svitkoglavaca 
(Acrania) bez lubanje« (Herak 1987:138), a citirana recenica u poglavlju je 0 
zivotu u kambriju, odnosno 0 Zivotu u kambrijskom moru. Sa svrhom uspo­
redbe navoda kratice izdvaja se i citat koji je povezan uz natuknicu Einzelkoralle 
f, Korallef solitäre (einzeln lebende) - solitarni (pojedinaeni, samaCki) koralj m, koralj 
m samac m: »Medutim, s obzirom na provodnu vrijednost istice se solitarni 
koralj Calceola sandalina« (Herak 1987: 156). Herakova je Geologija, knjiga koja je 
bila napisana »da bi se studentima prirodnih nauka i rudarstva pruzio udzbe­
nik, u kojem je obuhvaceno standardno geolosko gradivo« (Herak 1987:XI), 
Dabcu posluzila kao vrijedan izvor grade za paleontoloske i geoloske nazive, 
za potvrdu hrvatskih naziva i njihovih latinskih ekvivalenata. 
Osim navedenih kratica postoje ispisana i prezimena, npr. Skok, Klaic, 
Hirtz, Deanovic, Hurm, SamSalovic, Duden, sto potvrduje cinjenicu da se Dabac 
koristio prirucnicima kao sto su Etimologijski rjeenik, Rjeenik stranih rijeci, Rjeenik 
narodnih zoologiCkih naziva, te njemaCko-hrvatski rjeenik G. Samsalovica, hrvat­
sko-njemaCki rjecnik A. Hurma i njemaCki jednojezicni rjeenik. 
Osim navedenih biljezaka ima i onih koje se odnose na radni tijek autorove 
obradbe grade. Tako autor biljeZi niz datuma (u vremenskom rasponu koji je 
naveden u uvodnom dijelu rada), a uz jedan od njih, onaj od 10.3.1986. godine 
na 41. stranici rukopisa, stoji potpuno osoban autorov zapis: 3 mjeseca od opera­
cije. Na 13. stranici, uz hrvatsku natuknicu, napisana je recenica Tko zna balje!, 
sto potvrduje Dabcevo preispitivanje i trazenje primjerenijih i boljih nazivo­
slovnih znacenjskih rjesenja. Uz rjecniCki Clanak s natuknicom Schädel m des 
Urmenschen von Krapina (hrvatski prijevod lubanja f krapinskoga praeovjeka) na 
margini je zapisan podatak bila na izlozbi u Ammci. Takvi dodatni podaci i 
biljeske koji se mogu isCitati u rukopisnom rjecniku naznaeuju autorov sve­
strani interes i zalaganje tijekom obradbe podataka. 
Usporedi li se rukopisni paleontoloski rjecnik s Dabcevim Njemac7ro-hrvat­
skim tehnic"kim rjeenikom (kojemu je svojedobno bio zamisljen kao dopuna), mo­
ze se zamijetiti nekoliko Cinjenica. Podemo li u NjemaCko-hrvatskim tehniCkom 
rjeeniku od pregleda obradene grade, prvo dolazimo do zakljuCka da na popisu 
nema paleontologije, sto je na neki naCin opravdano s obzirom na temeljni cilj i 
svrhu tehniCkoga rjecnika kojemu su primarni dijelovi strucna podrucja koja 
se odnose na osnovne prirodne znanosti (matematiku, tehniCku fiziku i ke­
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miju), elektrotehniku, strojarstvo i brodogradnju, te vode. Na popisu ostalih 
struka koje su usle u obzir postoji geologija s dodatnim suzenjem grade na 
osnovni pojmovi u vezi s vodom i s gradnjom (Dabac 1969:XXV).3 Dakle, u rjec­
niCkoj terrninoloskoj gradi ne postoje nazivi koji se eksplicitno odnose na 
podruge paleontologije, kao npr. Ichthyosaurier (ihtiosauri), Spurenfossilen (ihno
fosili), Paläontologie i sI. Medutim, zajedniCke natuknice postoje samo onda 
kada se podruge preklapa, ili bolje reCi presijeca s podrucjem paleontologije, a 
to je npr. podruge botanike. Izdvajaju se npr. natuknice koje postoje u oba 
rjecnika: 
Njemac'1w-hrvatski tehnic7ci rjecnik4 Rukopisni paleontoloski rjeenik 
Algen fpl / alge fpl, resine fpl / Algen fpl alge fpt resine fpl 
Algae algae Algae 
-, freischwimmende / plivajuce Flechten fpl lisaji mpl 

algefpl lichen Lichenes 

Flechtenfpl [Flechte f; Bot] lisaji 

mpl [lisaj m] Lichenes 

S obzirom na strukturu rjeeniCkoga Clanka jasno je, na temelju usporednih 
prirnjera, da obradba nalikuje istom ili slienom temeljnom autorskom naeelu: 
njemaCka natuknica, gramatiCka odrednica, hrvatska istovrijednica, grama­
tiCka odrednica, latinski naziv. 
Zakljucak 
Na kraju valja zakljuCiti da taj terminoloski rjecnik, iako nevelika opsega 
prikupljenih i obradenih pojmova, jos uvijek u rukopisu i neobjavljen, moze 
sluZiti kao vrijedan izvor obavijesti 0 nazivima u paleontologiji, znanosti koja 
je dio povijesne geologije i u Cijoj se domeni uglavnom nalaze rezultati istra­
Zivanja, te paleontoloska terminologija objavljivana uglavnom u okviru geo­
loskih rjecnika i prirucnika. Osim toga, ovaj rukopisni rjecnik omogueuje pri­
stup boljem normiranju i usustavljivanju paleontoloskih naziva, te postoja­
nost strucnoga jezika. BuduCi da se u rjecniku supostavljaju njemaCki i hrvat­
ski paleontoloski nazivi (uz engleske i latinske prijevode), takav naein obradbe 
pokazuje autorovu teznju povezivanja hrvatskih paleontoloskih naziva s nazi­
virna u drugirn jezicima. 
3 Od ostalih struka Dabac je u TehniCki rjeenik uvrstio npr. nazive iz botanike (drvece 
za tehniCko drvo, vodeno, industrijsko i ljekovito bilje), bibliotekarstva i dokumenta­
cije, bakteriologije, pomorstva, rudarstva, metrologije, meteorologije, zatim filoloske 
pojmove, pojmove vezane uz cement, ceste, drvo (tehnologija obrade), emajl, plin, 
destilacijske procese i si. (Dabac 1969:XXV). 
4 Gtirana natuknicaAlgen na 29. je stranici prvoga dijela TehniCkoga rjeenika, a natuk­
nica Flechten na 294. str. 
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In the paper the author analyses unpublished manuscripts from the scholarly 
nachlass of the lexicographer Vlatko Dabac. The parts of manuscripts have been 
intended as an addition to his Technical Dictionary and for other terminological 
dictionaries. Dabac's manuscripts include many terminological Helds: building 
construction, electrical engineering, mechanical engineering, geology, botany 
etc. In this paper special attention is paid to the Held of palaeontology. The 
author analyses the author's selection of entry words, the structure of dictionary 
entries and his lexicographic procedures. 
Kljucne rijeCi: Vlatko Dabac, rukopis, terminoloski rjecnik, paleontologija, 
rjecnicki clanak 
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